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   A 7-year-old boy was admitted for recurrent pyelonephritis. Intravenous pyelography IVP 
showed right hydronephrosis and normal left kidney and ureter. Cystourethroscopy  revealed no 
ureteral orifices in the bladder but bilateral ureteral openings adjacent to the seminal colliculus. 
Right retrogradepyelography showed severe hydroureter and hydronephrosis. The diagnosis was 
bilateral ectopic ureteral opening into proximal urethra. His abnormality of ureteral opening was 
classified as type II in Thom's classification. Bilateral ureterocystoneostomy was performed. Only 
3 cases of bilateral ectopic ureter in males have been reported in the Japanese literature. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 39: 57-60, 1993)


































































































般 にThom11)分類(Fig.3)が 用 い られ る.単 一 尿
管 の異 常 開 口で あ る1型 が68例(60。7%)と最 も多 く
つ い で 皿型 が21例(18.8%)でM型0例,U型4例
(3.6%),V型3例(2.7%),IV型o例,そ の他,不
明が16例とな って い た.な お,患 側 につ い て み る と右
50例,左43例,両 側4例,不 明15例で左 右 差 は な か っ
た.
〈 開 口部 位 〉:精i嚢 が48例(41.4%)と最 も多 く,つ
ぎ に後 部 尿 道37例(31.9%),射精 管ll例(9.5%),
精 管6例(5.4%),膀 胱 頸 部4例(3.6%),そ の 他2
例(1.8%)不 明4例 の順 で あ った.













と最 も多 く,つ い で水 腎 水 尿 管症35例,重 複 腎 孟 尿 管
28例の順 で あ った.異 形 性 腎 の成 因 と して は,中 腎管
か ら発 生す る 尿管 芽 の位 置 異 常 の た め後 の腎 臓 で あ る
後腎 組 織 が正 常に 形 成 さ れ な い た め とす るMackie
ら12)の説 が 有 力 で あ る.
〈症 状:診 断 〉:発 熱,腹 痛,精 巣 上体 炎,射 精 障害
な ど さ ま ざま な症 状 を 呈 す るた め診 断 の決 め 手 とな る
ものは な い.し か し,Das&Amar13)は男 子 尿 管異 所
開 口を 後部 尿 道 に 開 口す るurogenitalsinusectopia
と精 嚢,射 精 管,精 巣 上体 に 開 口す るmesonephric
ductalectopiaとに分 類 した.前 者 は 開 口部 の 閉塞
や逆 流 に よ り腎 孟 腎 炎 を起 こ しや す く,腎 障害 の程 度
も さま ざ まで あ るが,後 者 は 精 巣 上 体 炎 射精 痛 等 の症
状 が 多 く,ま た 尿 管 芽 の位 置 異 常,発 育 障害 に よ り上
方 で接 す るは ず の 後 腎組 織 が 退 化 す るた め に患 側 腎 の
dysgenesisやagenesisを伴 うこ とが 多 い と して い
る.
本 邦 男 子 報 告例 で も,Das&Amart3)の分 類 で 分 類
しそ の特 徴 を見 て み る と後 部 尿 道 に 開 口す るuroge-
nitalsinusectopiaでは37例中15例(40.5%)に,精
嚢,射 精 管,精 巣上 体 に開 口す るmesonephricduc-
talectopiaでは65例中52例(80.O%)に 腎 形 成 異 常
が認 め られ た.ま た 水 腎,水 尿 管症 は,前 者 は37例中
21例(56.8%)に後 者 は65例中7例(10.8%)に 認 め
られ た.さ らに 重 複 腎 孟 尿 管症 は,そ れ ぞ れ16例(43
2%),'7例(12.3%)とな っ てお り,Das&Amari3)
の述 べ た傾 向 と よ く合致 して いた.
〈 治 療〉:本 邦 に お け る手 術 例84例を み る と,腎 摘 出
術 が56例(66.7%)に 施 行 され て い る が,内 訳 は
urogenitalsinusectopiaは19例(33.9%),meso-
nephricductalectopiaは37例(66。1%)とな って
お り,前 述 の ご と く後者 に形 成 不 全 腎 の合 併 が多 い た
め と思 わ れ た.ま た,尿 管 膀 胱 新 吻 合 術 は13例に 施 行
59
さ て い るが,そ の 内11例(84.6%)がurogenital
sinusectopiaの症 例 で あ り,こ の群 に 早期 に発 見 さ
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